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ABSTRAK
Tujuan penyelidikan ini adalah untuk menentukan sama ada,  dan setakat
mana, suatu perhubungan wujud di antara sikap-sikap terhadap sains dan
pencapaian dalam mata pelajaran sains di kalangan 346 pelajar tingkatan satu di
empat-belas  buah sekolah menengah di daerah Kubang Pasu, Kedah. Varians
dalam sikap-sikap terhadap sains yang bersandar kepada faktor-faktor jantina,
SES, rumah,  dan sekolah juga ditinjau. Soalselidik yang digunakan untuk
mengukur sikap-sikap itu telah direka oleh Skurnik dan .leffs (1970) manakala
pencapaian dalam mata pelajaran sains diperolehi dari keputusan UPSR.
Penyelidik sendiri ini telah mengendalikan pengumpulan data melalui soalselidik
tersebut. Suatu kajian printis  yang telah dijalankan untuk menentukan
kebolehpercayaan ketekalan antara item bagi sikap-sikap terhadap sains telah
menghasilkan nilai ‘Cronbach alpha’ sebanyak 0.8843.
Keputusan-keputusan penyelidikan ini menunjukkan : (I) terdapat
perhubungan yang positif dan signifikan  di antara pencapaian dalam mata
pelajaran sains dan (a) sikap terhadap mata pelajaran sains, (b) sikap terhadap
guru, dan (c) sikap terhadap implikasi sosial bagi sains, (2) gabungan sikap
terhadap sains menerangkan 9.4 peratus varians dalam pencapaian sains, (3j
analisis  ‘stepwise multiple regression’ menunjukkan sikap terhadap implikasi
sosial bagi sains adalah peramal yang terbaik untuk pencapaian dalam sains, (4)
perbezaan yang signifikan didapati di antara status sosio-ekonimi pelajar dan
sikap terhadap sains, (5) walau bagaimanapun, tidak ada  perbezaan yang
signifikan  diperhatikan di antara sains dengan (a) jantina, (b) sekolah, dan (c)
rumah pelajar, (6) ujian ‘chi-square’ menunjukkan pencapaian sains bersandar
kepada status sosio-ekonomi pelajar tetapi tidak bersandar kepada (a) jantina, (b)
sekolah, dan (c) rumah.
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ABSTARCT
The purpose of this study was to determine whether, and to what degree, a
relationship existed between attitudes towards science and achievement in
science among 346 Fonn one students in fourteen secondary schools in the
Kubang Pasu district of Kedah. The variance in science-related attitudes with
respect to demographic factors namely gender, SES, home, and school was also
examined. The questionnaire developed by Skumik and Jeffs was used to
measure students’ attitudes towards science while science achievement was
based on UPSR results. The researcher personally administered the self-reporting
questionnaire throughout this study. A pilot test conducted using the
questionnaire to determine the interitem consistency reliability of the science-
related attitudes yielded a Cronbach alpha value of 0.8843.
The results of the study indicated : (1) there was a positive and significant
relationship between science achievement and (a) attitude towards science
subjects, (b) attitude towards science teachers, and (c) attitude towards the social
implications of science, (2) the composite attitudes towards science explained 9.4
percent of the variance in science achievement, (3) a stepwise multiple regression
analysis showed that attitude towards the social implications of science was best
predictor in achievement in science, (4) significant difference was found between
students’ SES and attitudes towards science, (5) however, no significant
difference was observed between attitudes towards science and (a) gender, (b)
school, and (c) home, (6) chi-square tests revealed that science achievement was
dependent on students’ SES but independent of (a) gender, (b) school, and (c)
home.
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